
























































V[e) - {p I Ke/Qで(p)が完全分解},　　Q[e> - {p| Me/Qで(p)が完全分解)
7,去e)-{pu-p2, Ke/KでPが完全分解), Q㌢ -{pIq-p2, Me/KでPが完全分解)
とする.














s(n - ∑(8(V[e)) - wri;)) + ∑(6(T.皇e)) - HQie+1)))



















Ke-Q(71/2M^), Me+1 -Q(71/Ml/2e+1^となる. -YがKの元として2L乗数だが, 21+l
乗数でないとする・7-c2', (c ∈Kは平方数でない)とおく　Ke/QとMe+1/QのGalois群
Gal{Ke/Q), Gal(Me+1/Q)を計算する・
l -0即ち, 7が平方数でない場合, Gal{Ki/Q) -Gal(M2/Q)は(2,2)型のAbel群になり,
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